


































































が刊行された（索引無しの版は 1977 年に刊行）。  













の漢籍の部・F 新学部（pp.171-197，約 800 タイトル，NDC 分類）に載せられていて，近
代モンゴル関係の漢語資料に特色を見出すことができる。ただし，この部分の資料は阪大
図書館 OPAC や cinii books からの検索ができない（可能なのは，洋書と四部分類の漢籍）。

















『バルガ』（Барга, А. Баранов, Харбинъ,1912, 59 p.），『自由シベリア』誌（プラハ刊），
シベリアのユダヤ人自治州で刊行されたイディッシュ語新聞『ビロビジャンの星』紙








日本占領期の 1943（昭和 17）年 5 月 21 日号（表紙に“大日本比島派遣軍発行認可”
の文字が見える）。日本占領期のフィリピンでの言語政策を知る資料である（この資料の
存在は，田中仁先生の示教による）。 







◎ Mongγol-un yeke toli bičig ／『蒙古大辞典』：籌蒙学社，1912 年。「F829」のラベルが貼
られている。（『中国蒙古文古籍総目』：06691） 
◎ Činggis qaγan-u čadig ／『諸汗源流黄金史綱』：蒙文書社，1925 年。（『中国蒙古文古籍総
目』：08907） 
◎ Angq-a surγaqu jiruqai-yin bičig／『蒙古(／蒙文)初等算術』：東京・大日本図書，1907(明
治 40)年，奥付に「喀喇沁王府」とある。 



































1942 年の時点で 47,000 冊，または約 6 万冊ともいう）。戦中戦後の混乱や高槻学舎への移
転，上八学舎への復帰の中で一部の散佚があったが，現在も大阪大学箕面キャンパスの外










































                                                  












































学附属図書館（索引なし，｢写真の部｣の異なる 1977 年版あり）。 
加藤九祚 1974：『シベリアに憑かれた人々』岩波書店，232 頁，「シベリア関係のコレクショ
ンについて」。 





田中克彦 2009：『ノモンハン戦争 モンゴルと満洲国』，岩波書店。 
田中克彦 2010：（講演概要）「石濵文庫が語る世界」『大阪大学図書館報』，第 43 巻第 3 号, 
2010 年 3 月 1 日，3-4 頁（ネット上で公開）。 
田中克彦 2013：『｢シベリアに独立を!｣諸民族の祖国をとりもどす』，岩波書店。 
堤一昭 2012：「石濵純太郎を紹介する新聞記事２件(1923 年,1927 年)および解説」，堤編『石
濵文庫の学際的研究：大阪の漢学から世界の東洋学へ』平成 23 年度大阪大学文学研究科共
同研究 研究成果報告書，16-21 頁。 
外山軍治 1975：「石濵文庫について」『（大阪外国語大学附属図書館）館報』第 2 号（『石濵文
庫目録』1979 年に部分修正のうえ再録）。 
原山煌 1984：「シベリア」島田ほか編『アジア歴史研究入門 4』同朋舎，251-281 頁。 
広川佐保 2007：「満洲国のモンゴル語定期刊行物の系譜とその発展」『環日本海研究年報』，
第 14 号，104-126 頁。 
【追補】 
《中国蒙古文古籍总目》编委会编，Dumdadu ulus-un erten-ü mongγol nom bičig-ün yerüngkei 
γarčaγ／《中国蒙古文古籍总目》，北京图书馆出版社, 1999 年。 
◆ 大阪大学外国学図書館「旧分類」の中国イスラーム関係図書 
◎2009 年 11 月 4 日調査分。所在は，書庫 1 階集密書架 C1（1），C5（2～37）。書誌情報は
完全に記録し得ていない。 
1. 『天方詩經』3 冊，光緒 16 年（1892），提督軍門馬如龍雲峯氏刊。［旧分類：380C/121，
大正 12 年（1923）6 月 20 日］ 
2. 『歸眞要道譯義』巻首･4 巻，4 冊（排印本），光緒 17 年（1893）序，元代回賢 二卜頓撈
吸額補白克爾著，念一齊藏版。［旧分類：/130/82］ ☆? 
3. 『扯哈雷凡速』1 冊，民國 10 年（1921）3 月，北京牛街，清眞書報社。［旧分類：/130/66］  
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4. 『指迷考証』1 冊，民國 11（1922）年，北京，清眞書報社。［旧分類：/130/68］ 
5. 『清眞釋疑補輯』1 冊，光緒辛巳（7 年，1881）。［旧分類：/130/69］ ☆ 
6. 『雜醮公文要集』1 冊。［旧分類：/130/70］  
7. 『修眞蒙引』1 冊。［旧分類：/130/71］ ☆ 
8. 『回回原來』1 冊。［旧分類：/130/72］ ☆ 
9. 『回耶辨眞』1 冊，清眞書報社。［旧分類：/130/73］ 
10. 『四篇要道』1 冊，清眞書報社，民國 12 年（1923）。［旧分類：/130/74］ 
11. 『歸眞總義』1 冊，清眞書報社，光緒 34 年（1908）→民國 11 年（1922），20 版。［旧分
類：/130/75］ 
12. 『祝天大讚眞經』1 冊。［旧分類：/130/76］  
13. 『回教辨眞』1 冊。［旧分類：/130/77］  
14. 『漢譯耳木代』1 冊。［旧分類：/130/78］ 
15. 『正教眞詮』5 冊。［旧分類：/130/79］ ☆ 
16. 『清眞要議』1 冊。［旧分類：/130/80］ 
17. 『禮法啓愛』1 冊。［旧分類：/130/81］ 
18. 『清眞教典歌』1 冊。［旧分類：/130/83］ 
19. 『清眞學理譯著』1 冊。［旧分類：/130/84］ 
20. 『清眞教五功齋戒』1 冊。［旧分類：/130/85］ 
21. 『清眞教飲食篇』1 冊。［旧分類：/130/86］ 
22. 『清眞教天國地禁説』1 冊。［旧分類：/130/87］ 
23. 『五功釋義』1 冊。［旧分類：/130/88］ 
24. 『宗教正基』1 冊。［旧分類：/130/89］ 
25. 『教欵捷要』1 冊。［旧分類：/130/90］ 
26. 『四教要括』1 冊。［旧分類：/130/91］ 
27. 『天方三字教註解』1 冊。［旧分類：/130/92］  
28. 『清眞教考』1 冊。［旧分類：/130/93］ 
29. 『眞功發微』2 冊。［旧分類：/130/94］ ☆ 
30. 『清眞大學』1 冊。［旧分類：/130/95］ ☆ 
31. 『漢譯禮拜箴規』1 冊。［旧分類：/130/98］ 
32. 『清眞釋疑』1 冊。［旧分類：/130/97］ ☆ 
33. 『至聖寶訓』1 冊。［旧分類：/130/96］ 
34. 『聚禮明源』1 冊。［旧分類：/130/161］ 
35. 『赫廳』1 冊。［旧分類：/130/162］ 
36. 『教欵捷要』1 冊。［旧分類：/130/163］ 





小组办公室编 ; 张秀峰, 马塞北选辑整理，天津古籍出版社, ［1987.7 前言］に収められてい
る。この资料汇编所収の 15 種のうち，8 種（うち 1 種は疑問あり）が上記の旧分類図書に
存する。 
◎2001 年 7 月 31 日調査分 
38. 『天方字母解義』1 冊，金陵劉介廉先生甫書，光緒 20 年（1896）重鐫，成都敬畏堂周氏蔵
版。［旧分類：320/140］ 
39. 『天方奇異勸善錄』1 冊，北京牛街，萬善書局。［旧分類：940/47］ 
◆ 大阪大学外国学図書館「旧分類」のベトナム漢籍 
◎2001 年 7 月 31 日調査分 
1. 『壽梅家禮』1 冊，維新丙辰（10 年，1916）仲春吉日重刊，觀文堂蔵版。［旧分類：550/37］ 
2. 『新訂萬事不求人書』1 冊，成泰甲午（6 年，1894 年）蒲月下澣新刊，盛美堂蔵版。［旧分
類：550/38］ 
3. 『日用常談』1 冊，孫□□，署祭酒范先生□，啓定壬戌（7 年，1922）荷月，聚文堂蔵版。
［旧分類：550/48］（□の部分は，字喃=チュノム） 
4. 『國朝律例撮要』三巻，1 帙 3 冊，維新己酉（3 年，1909）仲秋新刊。［旧分類：710/4］ 
 
 
 
